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1. K=il!ll?lllan. 
BM V 
PEN U T U P 
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dalam 
skrips'i in i maka saya dapat memberikan kes impu 18.nI 
sebagai berikut : 
8. 	 Penyelenggaraan pengangkutan baraug kiriman atau paket 
di PT. Sena,Jangi Sempg, t}. d ibed akan mer,j ad i dua .' 
Y8.:it,lj , 
- Penyelenggaraan pellgangkutan barang kiriman atau 
~aket melalui VIP, 

PenyelenggEJ.r.o.8.H f-H'-. HlgB.ngkut3.n barang ki:riman atau 

paket melalui Air Cargo. 

b. 	 Dalam peuyelenggaraan penga'lgkutan barang kiriman atau 
paket terdap8.t kemnngkinan timbulnya kerllgian pada 
baraug atan paket yang diangkllt, dan tidak semUB. 
kerngisn yang menimpa barang menjadi tanggunS jawBb 
PT. Senawangi Sempati uotuk memberikan ganti rugi, 
Adapun kerugian yang mcn.jadi tanggung jaHab PT. 
:3en3.l-Iangi Sempa.ti 1Il8liputi kerusak.'3.11, kehilangan da.n 
keterlambatatl penyerallan barang, nalllun untuk 
pengirimah b8.rang melalfli Air Car.go resiko keterlalll­
batan pengirilllan 8l.'~lU pl?nyerahan b!l.rang bukan 
lll8:rllpakan tanggung ja.w8b [,T. Senal-langi Sempati untuk 
memberikan ganti rugi. Besarnya ganti rugi yang akan 
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dibsrikan olsh PT. Senuwangi Senlpati disesuaikan 
dengsn janis kerugian dan status barang apakah barang 
itu diasuransikan atau tidak. 
c. 	 Pengajuarl tuntutan ganti rugi atau claim harus sesuai 
dengan tsts cara pengajuan claim yang ditentukan olsh 
PT. Senawangi Sempati. Dan pelsksanaaneys dilakukan 
set81ah piha.k yang mBndel"it3. kerugiBx~ mengajukan 
tuntutBn dan diterima oleh PT. Senawangi Sempati 
untuk diberikan ganti rugi. 
2 _ 	 SJUll11 
Berdas8.rk B.n beberapa kesimpulan diatas maka 
memberikan saran sebagai bel'ikut ; 
- Mengingat kebutuhan akan Jass pellgangkutan ba.rang 
kiriman atan paket yang semakin besar dan berkembang 
saat ini. sebaiknya pihak PT. Senawangi Sempati lebih 
ket.'.! t dB.la.ttl IDelakuk>.Jn p()ngaw8san terhadap j alannya 
penyelenggaraan peng.l3irqg ku t an bil.rang mu lai dari 
penjeKlpl1tan, penga.turan biJ.rang dan pembongkaran baran I 
oleh stevedore sa.mpil.i barll.111 itl) diangkut ke t.empB.t 
tujuan" Hal ini periu dilaknkan alar barang-barang 
tersebul tidak ruengalami kerugian. Dengan demikian 
pihak ekspeditur dalBill hal ini PT. Senawangi Serupati 
dapat men ingkat ka.n pe layanannY8. sesuai dengan vis 1 
usahanya dan pihak pengirim bisa merasa puas denlan 
pelayanan yang diberikan oleh PT. Senawangi Sempati. 
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